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S U S O B I O I Ó N 
r n l ia oficinas del periódico, donde pue-
u Jr«tí tíl paeo persoualrnente. ó en otro 
* ! h a ' n v i « n ¿ librJnza ó letra de fácil cobro 
Ts0r Adwim^tradordela CRÓNICA DK V I -
T CERBALE8. - , • 
Ko se aduiiteu sellos de correos ni de mu-
^ P ^ E C I O S ^ C peaetas «emestre én toda 
« ^ ú a , v W en el extranjero y Ultramar. 
BÍI pago adelantado. 
* AÑO~XlÍL 
E ViOS Y C 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
S E PUBLICA EK UTADRID LOS MlííRCOLKS Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A B E O R I E N T E , N Ú M . 7 , S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administractón á e l ^ J -
riodico á nrecios convencionales La CRÓNI-
CA LH YiÑos Y CEREALES cuenta con iras 
de CMlrocientos con ewpousales, J es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación eu Es-
paña , por cujo motivo los fabricantes y ven-
dedores de mátjuinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Sábado 23 de Agosto de 1890 N U M . 1.319 
DESDE L A A L D E A 
Desengaños 
Marsella 1 ."—Por el estre-
cho de los DarJanelos pa-
saron ayer nueve buques 
cavidad s <le tri^o. uno ile 
ceba la y dos do m iz, De 
los primeros, cuatro van 
consignados al puertj de 
Gibrallar. 
Hace poca tiempo la mayor parte de los 
jigri'-'uitorea españoles no sabíamos existiese 
el estrecho de los Dardanelos; pero, desiie 
hace unos cuantos años nadit» lo ignora, y 
lodos lo* que poseemos mapas hemos procu-
rado enterarnos de ver dónde esta situado 
uuo de Itís caminos por donde viene nuestra 
ruina. Todavía no hemos podido comprender 
como una población de tun corto vuciiularia 
camo Gibraltar ¡¡uetle consumir tanto trigo 
«orno se desembarca en su puerto. Si dentro 
de su recinto existiuran fabricae, de harinas, 
¿e almMoii, de pastas alimunticias, ó tuviese 
el gobierno británico almaceueü para el abas-
íecimieuto de sus ejércitos; si los buques que 
allí atracan pudieran cargar eu buenas con-
diciones mercancías para el retomo á «u 
puuto de origen, podríamos explicarnos el 
por qué se importa taut* trigo por aquella 
parte de la PeHÍusula, que un día fué nuestra. 
Nada de esto sucede: ni eu Gibraltar exis-
ten fabricas que puedan elaborar, transfor-
mar aquel cereal, ni depósitos en él tienen 
sus dueños, ni los buques cargan mercancías 
para ser conducidas á los Estados Unidos jr 
Busia. La inajor parte de aquellos graneros 
flotantes, una vez descargada la mercancía 
im|Ort«da, la sustitujeu con sal de las sali-
nas de Cádiz ó Torrevieja para transportarla 
en HU viaje de retorno. 
Los representantes en Cortes del partido 
«onservador cuando eran oposición creían, y 
nosotros con ellos, que todo aquel trigo «ra 
Membarcado é introducido eu nuestra Penín-
sula libre dt* derechos, simulando venía de 
«abotaje. Ku la forma que se hacía esto con-
trabando ha sido explicada mult i tud de ve-
•ea por los periódicos de esa corte y los de 
provincias, per vai:ioi senadores j diputados, 
pidiendo con insistencia éstos v ofreciendo el 
fobieruo averiguar lo que de cierto hubiera. 
Por eutonces los Cos Gayones y Villaver-
des ofrecieron mucho en nombre de su par-
tido; ambo^ tenían, cual otros Dulcamaras, 
remedios para resolver la crisis agraria, agr í -
•ola, industrial y comercial que experimenta 
la.Nación, y hasta la presente nada se ha he-
•ho, y signen pasando buques por los Dar-
canelos cargados de trigo, camino de Gibral-
tar; los precios da los cereales cont inúan 
«iendo ruinosos, a pesar de la mala cosecha 
^ue están recolectando estes sufridos labra-
Cores. 
Todo esto produce el efecto de existir un 
aialestar general, imposibb de resistir m u -
tilo tiempo. 
La industria española tiene su principal 
merendó en el interior, y como el setenta y dos 
P^r ciento de nuestra población es eminente-
mente agrícola, y ésta no tiene, como vul -
farniente se dice, para maudar cantar á un 
«lego, satisface sus necesidades con estre-
«bez, y por lo tanto, no consume lo que d j -
Diera, y mucho menos lo que es susceptible 
^ producir aquella, la cual, al verse sin de-
maiidn. abarata s-ns productos, disminuyeu-
«0 fíj importe de la mano de obra, empeoran-
Jo IM clases autes que consentir baje el i u -
« ' e s del capital que tiene empleado eu pr i -
maras materias, ediíicios y d e m á s . 
M u l t a d o de todo esto: las huelgas, las 
tHebras, la ruinosa competencia, vivir todo 
« '"'indo al día, sin tener nadie honradas 
^'bicmnes ni poder ahorrar y crear nuevos 
ntereses, fi.ctores todos que contribuyen al 
ges ta r y progreso de todas las naciones. 
Los capitales asustados, ocultos en los só • 
«aos de los Bancos, los qu« no pueden ser 
JĴ adoa en títulos de la deuda, modo de 
•iaV1""01""1 J c»usa principal de la existen-
a« taulo v.g8> de tanta pros t i tuc ión , de 
tanto vicio, pues ya de antiguo se sabe que 
la ociosidad es la madre de todos ellos. 
Mientras les dure la breva á los referidos 
privilegiados, hacen bien en comérsela ; pero 
no puede durar mucho, porque no es justo 
dejen los rentistas de contribuir como todos 
los españoles al sostenimiento de las cargas 
del listado, según está ' inscri to en la Consti-
tución de la nac ión . Dicen los hacendistas 
que si se impone una contr ibución ¿ dicha 
clase de valores, perderemos el crédito; no 
|0 crean, los tramposos son los que tienen 
crédito, no los honrados, y, sobre todo, cuan-
do no se sabe hacer buen uso de él, más vale 
no tenerlo. 
Resumiendo: si pronto, muy pronto, no 
cumplen los conservadores sus ofrecimien-
tos; si no tratan de moralizar esta nación, no 
removiendo empleados, única cosa que hasta 
la presente han hecho, sino respetando á los 
inteligentes y honrados, mandando á enten-
derse con los jueces de primera instancia á 
los que no estén adornados de aquella úl t i -
ma cualidad, y protegen de verdad ul pueblo 
trabajador, procurando que nuestro coraer-f 
ció de exportación supere al de importación, 
modificando ó suprimiendo la odiosa contr i -
bución de consumos y las quintas, implan-
tando muchas economías y mayor moralidad 
en los servicios públicos, demostrando mu-
cha diligencia para abaratar las comunica-
ciones y abrir nuevos mercados á nues-
tros productos; si no hacen todo esto, nues-
tra ruina es segura, y la agricultura, base de 
todas las riquezas y del bienestar de un país , 
dejará de existir; pues en la actualidad se Ve 
todos los «ños disminuir la superficie de la 
tierra que se labra, y la labrada, efecto de la 
penuria con que son ejecutadas las labores, 
rinde cada vez menores productos. 
Nosotros como las demás naciones de 
Europa, excepto Rusia, no podemos compe-
tir en producción con los Estados Unidos, no 
porque dejemos de producir tanto por hectá-
rea que aquéllos, no; porque producimos 
con mayores gastos, efecto de los impuestos, 
y no poseer para roturar las grandes exten-
siones de terreno que allí tienen. 
La mayor parte del presupuesto de gastos 
pesa sobre la agricultura, por no saber de-
fenderse los prod uctores agrícolas «orno se 
defienden los industriales y comerciautes. 
Estos y aquéllos, cuando no les conviene el 
negocio, se dan de baja en la mat r í cu la ; 
nosotros no podemos hacerlo, tenemos que 
arrimar el mochuelo á algún prógimo igno-
rante de nuestras desdichas. Para poder de-
fendemos, para variar esta legislación injus-
ta, para lograr los fines que nos proponemos 
los agricultores, no hay otro medio que l is 
urnas, porque los diputados y senadores son 
los que hacen las leyes, y ios labradores tie-
nen el triunfo en la mano, porque el sufragio 
universal es labriego; de lo contrario, nues-
tra vida será un continuo desengaño , porque 
los conservadores seguirán el camino em-
prendido, no se ocuparán más que de asun-
tos del personal y de intereses personales, de 
designar á Fulanito ó Menganito candidato 
para diputado á Cortes y que por su media-
ción se separen y nombren empleados, sin 
comprender que dicho camino no condu-
ce mas (jue al ridículo y á un desenlace per-
judicial para todos, y en primer lugar para 
los intereses sagrados que, dicen, con tanto 
amor defienden. 
E L MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Pedernoso 7 de Agosto de 1890. 
L A S ADMISIONES T E M P O R A L E S 
Aceite de olivas.—Hoja de lata.— 
Estaño en barras. 
Ya anunciamos, hace días , que el ministe-
rio de Hacienda había resuelto que no proce-
de acceder á lo solicitado por los fabricantes 
de conservas alimenticias de la provincia da 
Pontevedra, respecto de la admisión tempo-
ral de la hoja de lata. 
Hoy conocemos la rea^luciou, que lleva la 
I 
| fecha del 28 de Julio y se publica en la Gace-
j ta. Es una disposición muy bien fundada, y 
por ella se desestima la petición de los fabri-
i cantes de conservas, no sólo en cuanto á la 
I importación del referido art ículo, sino tam-
bién del aceite de olivas y estaño en barras. 
Del expediente instruido al efecto, resulta 
| que la admisión del aceite fué impugnada por 
la Asociación de Agricultura de España y la 
Liga Agraria de Sevilla, y la de hoja de lata 
por las casas Echevarría hermanos y Goitia 
hermanos, de Bilbao; que la Dirección de 
Aduanas informó proponiendo se denegase la 
admisión del aceite y del es taño, y se conce-
diese la de hoja de lata; que la Junta de aran-
celes, la Consultiva agronómica y el Consejé 
Superior de Agricultura opinaron por la des-
estimación de todos los extremos de la ins-
tancia, y por ú l t imo, que la mayoría del Con-
sejo de Kstado opinó como las Juntas y Con-
sejo expresados. 
Para resolver en el sentido que queda i n -
dicado, ha tenioo en cuenta el ministro: 
lín cuanto al aceite, que el hecho de con-
vertir el vegeta! de cocido eu frito uo altera 
la forma del producto, y que aquella opera-
ción, para la cual no es necesario ningún 
procedimiento industrial, no le mejora por 
modo alguno, antes bien aminora sus condi-
ciones naturales, haciéndole impropio para 
infinitos usos, y además , que su admisión 
temporal perjudicaría extraordinariamente 
una de las más importantes aplicaciones que 
todavía tiene en España un artículo que hoy 
se expende trabajosamente, á pesar d« que el 
fruto que lo proporciona constituye una de 
las riquezas de mayor cuaut ía de nuestro | 
suelo. 
Kn cuanto á la hoja de lata, que tampoco j 
se perfecciona ni transforma porque se utilice ( 
en la construcción de envasts de conservas j 
alimenticias ó de cualquier otro producto, 
puesto que siendo una mercancía exclusiva-
mente de adaptación industrial, por necesi-
dad ha de acomodarse en todas sus aplicacio-
nes al objeto á que se destina y al empleo que 
se le da, y además , que no están probados los 
daños que, según los solicitantes, recibirían 
de la no admisión, pues el derecho arancela-
rio, según el cálculo más alto de los mismos 
interesados, aumenta el precio de la mercan 
cía total en cént imo y medio por bote próxi-
mamente; cantidad tan insignificante, que no 
puede afectar á la vid i de la industria de 
conservas, mientras que la admisión tempo-
ral de la hoja de lata infería mortal herida á 
otra industria naciente y costosa, que sólo se 
halla establecida hasta ahora en Inglaterra, 
Francia y España, y aquí llamada á gran des-
arrollo, aparte de que la admisión de hoja po• 
dría, sin notable beneficio de los solicitantes, 
constituir seria amenaza para los intereses 
de la Hacienda, según informa la Junta de 
Aranceles y Valoraciones, portas dificultades 
que de una parte ofrecería ta interven.'ion di -
recta de la Administración en tas fábricas, y 
de otra la apreciación con la debida exactitud 
de tas cantidades de hoja de lata consumidas 
y exportadas, cuyos derechos habrian de ser 
reintegrados á los particulares, eu cumpli-
miento de ta ley de 14 de Abr i l de 1888. 
Y en cuanto al es taño, ha opinado el mi -
nistro que se le debe hacer seguir ta suerte 
de la hoja de lata, por cuanto al aplicarlo a la 
construcción de envases, constituye un acce-
sorio de ta materia que principalmeU'e se u t i -
liza para fabricarlos, uniéndose á ella para 
soldar sus diferentes piezas. 
De interés regional 
El negocio del Gagnac 
Datos sobre el terreno — Vúmeros y estadísticas. 
— Testimonio elocuente —Razones de los f r an -
ceses.—Cálculos aritiitéticos.—Lo que conviene 
hacer. 
Eu el deseo de dar interés á esta publica-
ción y de f icititar eu lo posible á nuestro 
país y especialmente a nuestra región medies 
de desarrollar un negocio eu que hace años 
vienen ocupándose algunas casas de Jerez, 
vamos á dar á conocer á nuestros lectores lo 
que es la bebida denominada en los mercados 
extranjeros con el nombre de Brandy y en 
Francia y España con el de Cognac; y así 
mismo e! estado en que se encuentra hoy es-
te negocio en la ciudad frauetsa, centro de 
la fabricación de este espír i tu, y en los demás 
puntos del departameuto francés de la Cha-
rente. 
Los datos que vamos á ofrecer á nuestros 
lectores están tomados sobre el terreno unos, 
y sacados de obras recientes, de periódicos 
franceses, y de revistas que gozan en el mun-
do mercantil de alto crédito los otros. Ko 
pueden considerarse como sospechosos de 
parcialidad, ni de exageración por nuestra 
parte, porque repetimos que no hacemos más 
que reunir y comparar los datos obtenidos de 
quienes pudieran estar interesados en demos-
trar lo contrario de lo que de ellos indudable-
mente se deduce. 
La producción de los renombrados í«tw;-¿c-
tie ó i-.guardientes potables del Cognac em-
pezó hace más de siglo y medio y al poco 
tiempo eia ya una de las casas que hacían la 
exportación más importante de este art ículo, 
la hoy tan renombrada de Martell y C*, es-
tableciéndose algunos años más tarde la de 
Henuessy cuyo fundador era un empleado de 
Martell y que ha llegado después a desarro-
llar un negocio mucho más importante aun 
que el da sus antiguos jefes, pudiendo llamar 
hoy á ambos los colosos del negocio, pues 
de más de 180 casas establecidas, las dos aa-
tes meucionadas abarcan alrededor de la 
cuarta parte de la exportación de todo lo que 
con el nombre de Cognac sale de aquellos 
distritos. 
Los establecimientos industriales de Heu-
nes*y y de Martell son verdaderamente nota-
bles y forman una curiosidad para el tourista 
que atraviesa aquellos contornos, taa dignos 
de visitarse. Es la obra de más de un siglo, 
y está allí amontonado el trabajo, los cono-
cimientos, la inteligencia y el dinero de tres 
ó cuairo generaciones. 
¡Qué lástima que los caprichos de la natu-
raleza hayan arruinado aquellos campos y 
no quede del verdadero eau de vie á* Cognac 
más que el recuerdo, y algunas cortísieias 
existencias que á precio de oro sólo podrían 
obtenerse! 
Y vemos á demostrar con cifras, que son 
el mejor comprobante para no arriesgar un 
concepto falso ó perjudicial, cómo todo eso 
que se bebe como Cognac uo tiene de allí 
más que et nombre. 
Mr. Adolphe loanne, el conocido autor de 
las guías de su nombre, que publica la repu-
tada casa Hachette y C.a de París, ofrece los 
primeros datos al visitante de aquella región, 
enseñándonos eu su toiuo titulado La Oka-
rente que se vende en la^ bibliotecas de algu-
nas estaciones de ta vía férrea, que de tas 
SÍH.000 hectáreas de terreno de su su-ierflcie 
ocupaban las viñas hasta el año de \S11 unas 
109.000 y producían 2.145.000 hectolitros de 
vino; que en ISS'Tya no había más que 23.000 
hectáreas con una producción de 70.000 hec-
tóli tros, y que la filoxera, esa terrible plaga 
autora de tanto d a ñ o , continúa haciendo es-
tragos en las viñas que aún quedan. 
Eu efecto, el viajiro que sale de Burdeos 
por ta línea de N' l i ten y atraviesa en toda su 
extensión ta Ch-u'ente luf^rieure, no encuen-
tra desde que se acaba ta zona de viñas que 
forman la campiña de Burdeos uua soia ce-
pa. Algunas veces se apercibe un pequeño 
grupo, tan pequeño que tos pocos que hemos 
visto están encerrados entre tapias como al-
gunos de nuestros jardines de Andalucía. 
Pero donde la décepcióa es más completaos 
cuando se entra eu ta Cbarente, propiamentu 
dicha, enya capital es Angouleme y cuyo cen-
tro de fabricación del eau de vie es Cognac. 
Esos célebres y renombrados distritos que se 
llaman Petitt Champagne y Grande Champagne 
uo tienen una sota cega. Y debemos advertir 
que nos fijamos m á s eu «stos, porque el eua-
C R O N I C A D E V I N O S V C E K S A L K S 
de vie de esos dos pngos es lo que se llamó el 
ine chatnja^e ó tea IM CHlid«d dfl CoguHC 
má» 8eltc lo. iiiss aroinálico. njr3 fl..o y miw 
a|.reci«do. Lo mibiro | HBH C O L los deina« dis-
tritos j folanieufe en el eouocido \>or Pays 
las, á 1N orilla (ieitclia del río que da nombre 
á este de| arhuuento, crecen aún algUDM hec-
táreao de v iñas . Aqnelhs Campi&M tau her-
mosas, regadas |.or lautos riaclnielos que 
Tienen á encontrar y á engrosar el Cnudaloso 
Chareufe,tapizadas por tantos árboles y ador-
nadas cou las desigualdades de un terreno 
d i j o subsuelo esta todo formado por una 
piedra calcárea cuya extracción y talla cons-
tituye una iudtislria mas para el paía; aque-
llos campos que dierou al mundo el tipo de 
una bebida de reconocida y universal fama, 
ya no producen m á s que cereales de distintas 
clases, ^omw^í a'í ierre y frutales exquisitos. 
Y sin embargo, los puertos de La Kocbelle 
y Saint Nn'znire embarcan boy más que antes 
y en una piÜ| orcióii ascendente asombrosaf 
millares y millares de cajas y de barricas del 
conocido licor. 
Cuando todas aquellas campiñas estaban 
produciendo y el jugo de la uva pasaba en 
las destileiias á tomar los caracteres d»-l pre-
ciólo líquido, la exportación al extranjero 
no era ni la vigésima parte de lo que es hoy. 
Entonces babía en Cognac v el resto de la 
regióu s lo 20 ó 25 ex| ortadores que daban 
su marca al producto elaborado, qus les era 
tendido por los cosecheros destiladores. Hoy, 
CtiaLdo cieínmos encontrar un país empobre-
cido p( r la desgracia y por el rigor de la na-
turaleza, vr mos ciudades florecientes a lam-
paro del antiguo renomUre, y los que d e b í m 
ser arruinados propietaiios de improductivos 
terrenos, son opulentos capitalistas que cons • 
trnyeu magnificus castillos y los adornan al 
estilo de la edad media, solo ¡tara poder pre-
sentar una vista de ellos en las etiquetas de 
•us botellas, puesto que ni siquiera los habi-
tan: casi todos los agricnlfores de antes se 
han convertido en exportadores ahorn; el 
movimiento ha centuplicado y la circulación 
de foudos entre los comerciantes y los ban-
queros, producido por la negociación de le-
tras y el giro de ckeqvts, asciende á centena-
res de millones de francos al año. 
¿Cómo ê ha 0 | erado el milagro? No, lec-
tores, no ha sido milag o, ha sido la conse-
cuencia natural de una fam» ad(|UÍrida duran-
te años y siglos; ha sido el trabajo acumula-
do | or tantos y tantos hombres industriosos 
que habiau logrado montar su negocio en los 
mercados extranjeros á cubierto de dudas 
acerca de su origen y procedencia embarcan-
do casi exclusivamente el producto embote-
llado y con la garantía de la proi ia marca en 
etiquetas, en cápsulas y eu todo el revesti-
miento exterior, que aleja la sospecha de fal-
sificación en el consumidor y la avaricia y 
hasta la posibilid ul de hacerlo en el revende-
dor. De esta manera y gracias á un i •nom-
bre y á una fama y crédito sin tacha y á un 
trabajo ím|)robo, el consumo del Cognac no 
ha dejado de aumentar coiintantemeiite y 
cuando la filoxera secó los campos el propie-
tario cosechero que veía desaparecer .-u mo-
do de vivir y que tenía eu su bodega alguuos 
hectolitros de aguaidiente de cosechas aute-
riores, se hizo firme ¡.rimero, vendió después 
i cambio de sumas enormes y por ú l t imo, 
cuando ya no le queda ese recurso, pe trans-
foima eu exportador y ensancha el negocio 
buscando nuevos mercados, siempr* bajo el 
amparo y guarda del autiguo renombre. 
Todo esto no es calculo nuestro de pura 
fantaj-ía, es el relata refero, son los datos que 
unos y otros nos han dado en el mismo to-
rreno, es lo que hemoü visto y hemos oído á 
los mismos agricultores, á comisiouistas ó 
ageutes. 
RAFAEL DK LA VIESCA. 
(Se continúan''.) 
EL A L C A N F O R 
Kl p r e c i a ! pormenor del alcanfor ha au-
mentado úl t imamente en Améric;! desde 30 á 
60 centavos la libra. El periódico Scienlific 
ÁmnieamWc.Q que la escasez y consiguien-
te carestía del alcanfor se debe á las gran-
des cantidades que han sido adquiridas por 
los gobiernos europeos para la fabricación 
de pólvora sin humo, y también por la de-
manda creciente que hay, tanto eu Europa 
como eu los listados Unidos de mercancías 
de celuloide. Antes de la invención del ce-
luloide, el alcanfor no se usaba más que pa-
ra preservar la ropa y las pieles de M polilla 
y en la medicina. 
Las dos grandes invenciooes á que nos re-
ferimos absorben una cantidad tan grande 
del ar t ículo, que probablemente se verá muy 
pronto que su producción es harto escasa. 
Kl lugar priticipal de procedencia del alcan-
fores el J a p ó a meridional, y una iostalacido 
completa, construida para extraer la goma 
del árbol por un procedunieuto perfecciona-
do, fué embarcada hace puco | ara Hiogo (Ja-
p ó n . ) Algunos creen que esto podrá causar 
Una revolución en la | reparación de la dro-
g para el comercio. La instalación consiste 
eu alambiques, maquinas y calderas; al em-
barcarse en Pitlsburg (l'ensilvania) pesaba 
55 toneladas y ocupaba dos vagones. La ex-
tracción de la goma se hace eu el Japón , pe-
ro se lleva á cabo un | loctdimiento de reti-
nar después de la llegada á S U destino. 
Los procedimienton japoneses son muy pri-
mitivos, y es muy | osible ijue la maquinaría 
que está eu camino sea tan notablemente 
mejor que la otra, que la cantidad de alcan-
for se aumente por su uso. La opinión de los 
que hau estudiado el HMinto es (pie habrá 
que buscar a lgún sustituto en I » fabricación 
de pól voia sin hui';o, si no en la celuloide, 
para el alcanfor, pues será imposible seguir 
pagando el piecio elevado que esta demanda 
ha creado. 
Correo Agriura y mivániú 
(NUE£>TUA6 CAUTAS) 
De Andalucía 
Condado de -íiei.í.. (Hnelva) 20 de Agos-
to — lístá ya termmaii.t la reo. lección de Ce-
reales, que es más coi ta de lo que se creía, 
en particular los granos bastos que escasean 
a las ventas. 
Se venden: cebada, de 25 a 27 rn. fanega; 
avena, de 1S :Í 2t); hahas, de 42 a 45; tri^o 
pelón, de 32 á 36, y verdial de 38 a 45, según 
Clase. 
Eu aceiten se han hecho importantes ven-
tas en Almoute, de 36 á 37 ra. arroba de 25 
libras. 
La cosech:t que se espera de esta grasa 
será menos que mediana. 
La exportiición de vinos de este condado 
es muy activa desde principios del mes ante- i 
rior, y no pü.^a semana en que i o se cargue 
un vapor, que cuando menos lleva 1 OüO bo- ' 
coyes; pues el Villa de Müaga ha cargado 
2.000, todo en vinos b aucos, con destiuo á 
• los puertos de, la Vecina República. 
Creo (pie en lo (pie re«ta de mes y princi-
pios de Septiembre, quedará terminada la 
Campaña de este año vudeula. 
Como estas exportaciones hau sido tardías 
y si bien van lemetai- a Burdeos y Cette, van 
Otr^9 importantes a París, y en esta los re-
tornos de bocoyes y demás envases, quiza uo 
puedan ser tan pronto c.nuo d<-s<-au los ex-
portadores, para estsr al tiempo de la vendi-
mia . Esto naturalmente les ha do peiju- ! 
dicar. 
Para el mercado de Jer z de la Frontera 
sigue el pueblo de Almoute mandando sus 
remesas de vino color con cocido y a lmíba . 
rea de uva, quedando c«8Í agotadas sus bo-
degas, pues aunque el cosechero Sr. Kscolar 
tiene muchas existencias tieu- contratos im-
portantes que cumplir para el mes de Octu-
bre próximo. 
El dicho Sr. Kscolar compró en fines de 
Julio en La Palma, para llevar á Jerez, 34 bo-
tas de viuo, color viejísimo, pagando al con-
tado 17 botas á 95 ra. arroba de 16(8 litros, y 
las otras 17 a "ó. 
La cosecha de uva se encuentra en muy 
mal estado. 
Hay uva bastnute, pero está consumida uor 
el tiempo tan cnlido y seco, sin canr rociadas 
ó blandura por las noches. Si refresca el 
tiempo ó caen algunas lluvias, a principios 
de Septiembre tendremos cosecha; mas si 
esto no sucede, estamos perdidos, como di-
cen estos viticultores 
He recorrido la provincia de Sevilla, que 
se encuentra eu iguales condiciones eu o l i - I 
vos y viñas que la de Huelva. 
En la de Cádiz se pres-mta la uva en mejo- ; 
rea condiciones, pues la inmediación al mar i 
del Puerto Santa María, Sanlúcar , Ch pioua, 
Rota, Chiclanu y hasta J rez, hace que ten-
gan blandura en las noches, y esta la uvá 
más adelantada. 
En Jerez se han hecho contratos de rnosto 
á la piquera, á 17 y 19 pesos bota, ó sea 8 1[2 
y 9 1(2 rs. arroba. 
Kl mercado de esta important ís ima plaza 
está muy animado, y embarcan sus viuog 
genuinos. sus similares y las combinaciones 
Málaga y Madeira, para los puertos de Fran-
cia, Inglaterra, Kstadjs Unidos y todas las 
Repúblicas do América, Cuba, Méjico y has-
ta la Australia. 
Es el primer centro vinícola de España y 
donde se trabaja y se combiuau mejor los 
vinos. 
Tiene además una exportación importante 
de c o ñ a c , . hecho de vinos naturales en sus 
magníficas fábricas; tau importaute, que solo 
la casa de D. Pedro Domecg puede servir un 
pedido de 1.000 botas al recibir la orden, y 
hay además otras varias fábricas.—X. 
* • 
i> I hau r in el Grande (Málaga) 21 — 
En este mercado r igen los s iguientes precios: 
t r i g o del país á 38 .) 4U rs. fam-ga; do la cam-
p i ñ a , « 44 y 45; cebada, á 27; habas coch ine -
ras, á 38; ^eros, a 35, garbanzos, a 50 los de 
media cochura ; a lmendra con cascara fina, á 
80; aceite, á 40 rs. el del país y 45 el de la 
c a m p i ñ a ; liabas para co r t a r , a 5 ra. arroba 
sobre el ÍMKWWO. — Hl corresponsal. 
De Castilla ia Nueva 
Los K a v ^ l m o r a i e s (Toledo) 21.—Se está 
t e rminan . lo la r e c o l e c c i ó n do cereales y sus 
r end imien tos son escasos, hasta el p u n t o de 
que la actual cosecha puedo calcularse en 
una mitad de los a ñ o s anter iores . 
Por falta de humedad se cae do los olivos 
la acei tuna y r-e secau las uvas. 
Precios corr ientes : t r i g o añ -jo, á 40 rs. fa-
nega; id . nuevo , á 37 ) 38; cebada, de 20 a 
22; centeno, á 25; guisantes y habas, á 26; 
garbanzos , de 15 a 25 rs. la arroba; aceite, 
á 40 id. í 1.; vino, de 18 a 20 id. id.—Z. Q. Á. 
De Castilla U Vieja. 
Toro (Zamora) 2 1 . - Ha t e rminado la reco-
l e c c i ó n de cereales, s iendo los r end imien tos 
poco más de media Cosecha y d<; mala Cali-
dad. De g a r b a u í o s sólo se ha conseguido una 
Cnai tu parte y el grano es muy mérma lo. 
El mercado de vinos esta enca imado, ele-
V i n d o s e las existencias á 130.000 c á n t a r o s 
do pr imera clase y 30.000 de seguuda, loa 
que se c e d n í a i ; do 16 a 17 y 14 á 15 rs. res-
pecti vamen te. 
El v i ñ e d o e s t á regular hasta la facha, pero 
Si no l lueve pronto q u e d a r á muy reducida la 
c o s r d i a y la claso será mediana . 
Precios de los cereales: trigo nuevo, de 34 
á 35 rs fanega; cebada, de 24 á 25 la nueva 
y de 27 á 28 la añ . ja. De los domas granos 
no hay ventas . — (J. A , 
Burgos 20.—Los t r igos nuevos co-
mienzan á venderse de 35 á 37 rs. fanega, se-
g ú n la clase; la Cebada esta a 25, é i gua l pre-
cio r ige para el centeno y los y^ros; las hari-
nas, a 13,50. 12 50 y 11 rs. la arroba. 
La precedente cotización acusa firmeza, no 
faltando demanda. 
Signen las faenas de la r e c o l e c c i ó n con ex-
Celent .- t i empo , si -u lo la cosecha cu las co-
marcas del Norte do esta p r o v i n c i a muy bue-
na en cau i idad y c lase .—hl corresponsal. 
.3% a r é v a l o ( A v i l a ) 20.—Se han contra-
t ó l o a l g u n o s miles de f in- gas de trigo nue-
vo á IUM precios d^ 37 a 38 rs., cuyos precios 
están firmes; la calidad del grauo es buena. 
Por f e r roca r r i l se hau exportado 26 w a g o -
nes de t r i go viejo a los t ipos de 38 y 39 reales 
las 94 l i b r a s . 
La cebada nueva se ha pagado á 22 rs. fa-
nega; las a lgarrobas , á 20,50, y los p r i m e r o s 
garbanzos nuevos que te lian presentndo eu 
estr; mercad" , muy superiores por c ie r to , han 
alcanzado el buen precio de 11 duros fanega. 
— É l corresponsal. 
P e ñ a r a n d a de Bracamente (Sala-
manca) 20 — L a demanda de t r i go es ac t iva , 
v e n d i é n d o s e todo el nuevo, que se ofrece de 
35 a 36 is . las 94 l ibras . Con dest iuo á Cata-
l u ñ a se han ajustado algnnos Wagones. 
Los d e m á s cereales t a m b i é n son so l ic i ta -
dos, dela l landoso á 24 rs . fau.-ga de cebada, 
y 22 50 de a lgar robas .—El crresponsal. 
Medina dei Campo (Vafladolid) 19. 
— A l mercado de anteayer han entrado 1.800 
fanegas de t r i g o , que se co t izaron de 37 1(4 
á 37,50 rs . las 94 l ib ras , y 3')0 de cebada y 
ot ras 300 de a lgarrobas , las cuales se de ta l la -
r o n de 21,50 á 22 y 22 a 22,50 r s . respect iva-
mente. 
De centeno se presentaron 100 fanegas, 
v e n d i é n d o s e de 24 á 24.50. 
P >v par t idns ao ofrece el t r i go á 38,50 rs. 
la-* 94 l ibras sobro w a g ó n , h a b i é n d o s e hecho 
las ú l t i m a s v< utas a 38 1[4. 
Animadas las compras , segados los cam-
pos y fuerte v iento dt l Sud. — .1/. Z?. 
«% Trigueros del V-.lle (Valladolid) 18. 
—Con un t iempo muy favorable , du ran t e el 
cual ha re inado viento Norte cou bastante 
cons tanc ia , se vienen haciendo con celeridad 
las labores de la r e c o l e c c i ó n . 
Los resul tados son sat isfactor ios , pues de 
cebada es bastante regula r la cosecha y bue-
na la de trigo con l non g r a n o . 
Muy buena muest ra el v i ñ e d o , el que es tá 
adelantado en su v e g e t a c i ó n . 
A nimada la venta de vinoa á los precios de 
11 50 y 11,75 rs. c á n t a r o de 16 l i tros.—6'. ff. 
Rloseco (Vallodolid) 19. —De trigo 
añejo se ofrecen 1.600 fanegas á 38 rs., y pa-
gan á 37 1|4. 
Al de ta l l se ha cotizado el trigo nuevo á 37 
y 37,50 rs. las 94 l ibras ; y el centeno y la ce-
bada a ñ e j o s , á 26 y 25 reales respectiva-
mente. 
Sestenidoel mercado. 
La cosecha es por aquí regular.—/. G. 
* * * A v i l a 2 L — L a recolección decereales • 
se va haciendo cou tiempo excelente. 
La cosechado frutas y hortalizas es abun- | 
dante por cuyo motivo los precios de efit0. 
a r t í c u l o s í-ou muy baratos. 
Poco concur r ido ol morcado por « U r lo . 
labradores haciendo la t r i l l a . 
Hóaqn i los precios: t r i go , á 37 rg. f H n _ . 
centeno, de 24 a 25; cebada, á 25- « u ^ ' 
has, á 23, garbanzos, de 100 á 14o- 1 ^ 7 ' ° ' 
á l 5 , U y 13rs. k arroba, s e g ú u ' l a efeS 
patatas, a 5; huevos, á 2 rs. la d o c e n a . - f l » 
corresponsal. ' 
P^leocJa21.-F, l t r i g o nuevo Hep%. 
ga a 36 rs. fanega, y el a ñ e j o a 37; la cebada 
nueva, de 22 50 á 23. 
Se hacen pocas operaciones, viéudo>e 10I 
mercados con escasa concu i reacia, eb eto ,]« 
las faenas do la r e c o l e c c i ó n , que van adelau-
tadas y se vienen haciondo con buen ti.ai|io 
La cosecha en esta provinc ia es en geucr t l 
muy mediana .— Un suscriptor. 
De Cataluña 
Santa FArbara (Tarragona) 20 Teng, 
el sen t imien to de par l ic ipar le Bunio el díi, \% 
del cor r ien te , por la tardo, so d e s e u c a d e n ó et 
esto y pueblos vecinos una terr ible turmeuta 
, a c o m p a ñ a d a do t ruenos , rayos, y lo que c| 
| m á s sensiblo a ú n , de piedra, que Bmiieid á 
Caer á las cinco de la tardo, siendo eu um 
' p r i n c i p i o s^ca y ú l t i m a m e n t e acompafinda da 
| gran ebubasco de agua . Su t a m a ñ o y |ieso 
1 fué muy distinto, fluctuando entro los 20 y 
40 g r a m o s . 
Las | é r d i d a s causadas á la ag r i cu l tu ras* 
hacen ascender á a lgunos miles de duro,.- |oa 
pueblos (pie más han sufr ido lian sido los da 
Meas de Barberans y AIfara, luego sigilo el 
nuest ro; iliCén (pie tanto de la coseclia ile vi-
no como la de aceite h a b r á n dcsapaiecido la i 
dos terceras partea del f r u t o . 
En vis ta de lo expuesto, p o d r á Uil. com-
preuder , s e ñ o r Director, que la s i tuación d» 
este pais no sera nada halagüeña y no sé có-
mo p o d r á n nuestros agr icul tores soj.uitar las 
pesadas cargas que grav i t an en sus hombiog. 
En cnanto á la salud p ú b l i c a , nada lia\ qua 
desear; poro no sucede lo mismo en Tortosa, 
| donde la epidemia ocasiona diar ianienlo al. 
i g i m a s invaHot ies y defunciones. Modias HÜB 
las fami l ias que se han ido de la c iudad, trug-
l a d á u d o s o á las poblaciones vecinas. 
Encalmada esta plaza, r igiondo los signiea-
\ tes precios; aceites, a 17 50 pesetas los 15 I I -
| tros, a lgarrobas , á 4 50 i d . los 40 k i los ; airo-
i eos con cascara, á 7,75 los 40 k i lo s ; i d . sia 
i c é s c a r a , a 11; babicbiielas , á 20 los 70 li tro»; 
j maiz, á 10 i d . i d . ; alcoholes de vino, sin »xii-
tencia; id. de i u d u s t r i a , de 40 grados, a lU,2fc 
pesetas los 10 l i t ro s ; aguardientes, de 6 a t 
ídem i d . ; v inos , de 18 a 28 pesetas los 120 l i -
t r o s . — ^ M. B. 
,*» Sitges ^Barcelonn^ 20.—Mi ausencia 
de esta duran te el pasado Julio ha sido la 
causa de no Comunicarle niiignna noticia dé 
nuestros v i ñ e d o s , s in embargo de que, & 
Dios gracias , n i n g u n a novedad ha venido á 
al terar su desarrol lo na tu ra l presenta ido ea 
general un m a g n í f i c o as|iecto, gracias sin 
duda al t i empo seco que ven imos disf rutan-
do y á las dif rentes rociadas de sulfato da 
Cobre quo hemos aplicado á nuestros v i -
ñ e d o s . 
El f ru to empieza á sazonar en buenas con-
diciones y la cosecha parece que será ra-
gú l a r . 
La cotización de nuestros vinos sigue es 
calma, e x t r a y é n d o s e en p e q u e ñ a s c a u t i d a d e » 
y los precios son los mismoa que los mani-
festados en m i ú l t i m a (20, 25 y 30 pese t a» 
ca rga , s e g ú n clase). 
Los a lgar robos p rometen una cosecha ra-
g u i a r . 
Los cereales h a n rendido bastante, aunqua 
la falta de agua i m p i d i ó en algunas pnutoa 
su comple to desar ro l lo . 
¡ La plaga t i luxér icn amenaza por m o m e a -
tos i n v a d i r nuestro rico t é r m i n o mun ic ipa l , 
pues se han descubierto vanos focos en n n o » -
t r o vec ino pueblo de San Pebro de l l i v a S , 
los cuales han sido debidamente desinfecta-
dos por la br igada au t i f i loxé i ica que recorrB 
los r icos v i ñ e d o s de aquel la localidad para 
Cerciorarse hasta dónde llega la i n v a s i ó n . 
Esta noticia a l a r m ó sobre maueru a nues-
tros v i ñ a d o r e s , r c u n i é n . l o s e inmediataineufcB 
la Junta local a n t i t í l o x é r i c a , acordáiidcMB 
hacer una iuspecci ón minuc iosa de nuestr* 
t é r m i n o , de la cual r e s u l t ó que p .r ahora, s» • 
g ú n parece, nos vemos l ibres de la plaga. 
l í n t r o los acuerdos tomados por la Junta 
y propio-arios, merece citarse la de ins ta lar 
eu nues t ra villa uno ó dos viveros de copaa 
americanas resistentos, bajo la ¡OspeCCMM 
de un ingen ie ro a g r ó n o m o , para oae nos in-
dique las cepas quo mejor pueden arraigar 
en nuestros t e r r o n o g . — « corresponsal. 
VaJls (Tarragona) 20 . - l ' r ecc io9 co-
r r ien tes eu asta plaza: viuos t i n t o s de pn nia-
ra clase, de 20 á 25 pesetas la carga (1-1 W 
l i t r o s ) ; ídem de segunda.de 3 á l8 , Mein l l l f i -
r iores para los a lambiques , de 6 a-lO; vino 
b lancos , de 15 i 20; trigo de Aragón, de i * 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
TR reset«S í* c««rterR; cebada, á 6; hHbichue-
S.Pi..eí de 16 á 18; al-nrrobas H b o t i n a 
4,25, L h i H l ^ l O O k i M ; b«riwi«, de 4 á 4 
í t v iW p e ^ U arroba (10,40 kilon) L..,;,-, segundas y geeras C^sea reH .ec 
L-nenl"; «ceite, de 3.95 a 4,25 pesetas el 
fort«u (4.13 litros) — « eorreiponMi. 
De Extremadura 
Truji l lo (C«crreH) 20 —Eti esta conv-rca 
ifiuoel tieuijio aeCUí pero van refrescaudo 
]B« MOC-IlfS. 
La- ÍMt-nüS de la recoIecciOQ tocaa a su 
En la última feria celebrada en MiajarJa, 
MgblO de ente partido, se quedó sin vender 
iastante gHiiado vacuno, debido, según nos 
¿icen, « n0 dejaron entrar en dicha feria 
í ]08 conipradoros valencianos j otros veni-
dos de punteri infestados; el ganado de cer 
¿i cnbríü.y ianar, lia estado en baja. 
Los montes de encina van presentando 
jai* bell'/ta de la que se esperaba, cn^a sor-
presa débese a lo retrasado que viene dicho 
Irnto. 
La aceituna se cae mucha por la sequedad 
it) tiempo. 
Los precios de granos en este mercado son: 
trigo, ile 30 á 34 rs. faneg» de 55.50 litros; 
HftmiM, de Í0 a 24; habas, de 30 á 32; cente-
no, a 28; avciui de 10 á 12, y garbanzos, de 
80 » 140. se^ún clase y t amaño . 
Tanib én le digo que en este país la salud 
púllica ".s inmejorable, por loque estamos 
iien, puesto qna es el negocio más impor-
tante,—.4. de S. 
De Murcia 
Ontur (Albacete) 19. — Hoy que está proxi-
na la terminiición de la (rilla se puede decir 
que en este lénuiuo ha sido algo menos que 
merliaua, encontrándose el labrador con mns 
apuros que en cnal(<iiier otra época del año; 
porque lia cogido poco, porque todos le piden 
y DO hay demanda, con lo que hacen su Agos-
te todos los especuladores. 
En cambio tenemos en perspectiva tres 
•lecciones: la de Ayuntamientos, [¡ara que 
íltos cometan todas las arbitrariedades que 
quieran, sin que el cambio político haya ser-
Tidü hasta ahora para atender á muchos de 
•líos; la de Üquitados provinciales, que apa-
driiiHn á los Ayuntamientos y cobran buenas 
diebm, cuando estos cargos debían ser hono-
ríficos para que no tos ambicionaran los mer-
caderes políticos, y de Diputados á Cortes, 
género tan bastardeado ya, que por ellos mis-
mos ha sillo catifiondd de «montón anónimo», 
pomo apdlularlo de otro modo. Y después 
de todo, el sufragio universal, ó sea ¡la mar! 
¡Cerno H en líspaña se conociese la lucha de 
ideas! ¿No saben los de [a cortd que en mu-
ehus pueblos *t; e.-dá peor que en el interior 
4e Africa? ¿Q.ie en materia de elecciones no 
Impera mas que el caciqniemoy la arbitrarie-
dail mas des| ótica? Pero así lo quieren y así 
•e liará, por mas que á esas tres elecciones se 
tanto; han cambiado de mnno unas 7.000 
cántaras de 13 á 16 rs., y según me aseguran 
se ofrece el precio de 17 rs. por una cose-
cha. 
También en algunos ot ros pueblos del par-
tido parece tiende á animarse el mercado. 
Kn la mayoría de las bodegas escasea la 
existencia disponible, y son ya varias las que 
se agotaron por completo. 
La cosecha de cereales ha sido buena ea 
cantidad y de superior clase. 
A continuación los precios de los granos: 
trigo, de 35 á 37 rs. el viejo y de 32 á 35 el 
nuevo; cebada, de 20 á 21 — K l corresponsal. 
N O T I C I A S 
Por débitos de contribución han sido em-
bargadas en el término municipal de Lérida 
nada menos que 304 ü u c a s . 
La crisis ag ' ícola se acen iú i , y si pronto j 
no se protege al librador, rebajan lo giande-
mente los impuestos y tradnoiendo en leyes 
las demás medidas que con tanta justicia 
viene pidiendo el pueblo productor, quedarán 
convertidos en eriales infinidad de terrenos. 
Cuyo cultivo há j a años que resulta ruinoso 
para sus dueños . 
Nuestros políticos no quieren comprender 
la gravedad tme reviste la crisis agraria, y si 
siguen desoyendo nuestros clamores, bien 
presto serán un hecho las horribles desdi-
chas presagiadas por uno de nuestros insig-
nes cauddlos. La ruina, la bancarrota y la 
di shonra nos amenazan cada Vez con mayor 
fuerza por la debilidad de nuestros gobiernos 
en la resolución del problema económico. 
Si en las próximas elecciones genérale- ' no 
se unen los productores como un solo hom-
bre para enviar á las Cortes genninos xepre-
eeutantes de la agricultura, la industria y el 
comercio, no hay que esperar remedios para 
los inveterados mahs que nos aquejan y que 
acabarán por aniquilar al hombre honrado y 
trabajador. 
j Los partidos políticos cont inuarán explo-
tando el presupuesta, siempre pequeño para 
sus ambiciones y compromisos, j el pubre 
agricultor vivirá lleno de privaciones, acosa-
do y sn la miseria, para que aquéllos vivan 
y triunfen. 
Kn la plaza de Bilbao alcanzan las harinas 
los siguientes precios: Pontón Viena, númti-
ro 1. a 18/25 rs. ta arroba; id. i d . , uúin. 2, á 
17.25; Pontón 1.a, 2.a. 3 a y 4.a, á 14,75, 14, 
13 25 y 11 rs. la arroba respectivamente. 
En el término municipal de A l b a m í n el 
Grande va subiendo mucho el precio de las 
viñas, lo cual débese á que eu otros pueblos 
de la provincia de Malaga la filoxera ha aca-
I bado de destruir los mejores viñedos. 
Recientemente una señora viuda hn ven-
, dido en 42.000 rs. uua viña de cinco fanegas 
! de terreno. 
Despojos.—Cabezuela, de 4,75 á 5 pesetas 
hectolitro; nienudillo, á 3.75; salvado, a 2,50; 
tastara, á 2,50. 
Seconlirma que la cosecha de cereales ha 
sido muy pobre eu casi todas las tierras de 
secano de la provincia de Zaraguza. l in cam-
bio en la huerta hit sido abuuilaute por regla 
general. 
En Ateca sólo hay disponibles unos 600 al-
queces de vino, los que parece se cederían á 
25 pesetas uno, ó sean ios 119 l i t ros . 
Más pedriocoi. — ütiCviXitiu. de Sádaba: 
«Uu . t i uñada, que desde las cinco de la 
tarde de ayer empezó a formarse, alegró los 
án imos , contando quo daría la apetecida 
agua, y efectivamente se desarrol ló , coiuen-
i ando a descargar sobre las ocho; pero ¡oh 
decepción y desconsuelo! lo que descargó en 
abundancia fué piedra de bastante t amaño 
que noy lus priuierou albores de la luañaua 
han hecho Ver a eatos liMbitautes que no que-
daba fruto en sus viñas y que no sanen como 
podran comer este invierno. 
»Fué tan general el pedrisco, que apenas 
hay término donde no haya tocado, y princi-
palmente donde se halinba lo mejor del viñe-
do tan bueno con que este pueblo contaba.» 
Dicen de Tierga: 
«Kl día 14 a las tres de la tarde, una tor-
meutades t rozó las cosechasen pocos minutos. 
»A las cinco de la misma tarde otra según 
da nube caimó los mismos efectos en l»s zo-
nas que quediiiou libres, dando por resulta-
do las | érdidas de las cosechas de uvas, le-
gumbres, hortalizas y frutas, con la-, que se 
contaba para alimentos y pagos. Kn dicha 
Comarca todus lo • pueblos han sufrido mas 
ó menos daños , pero el de Tierga y el de 
Brea por completo. 
»Lü peor es que hace ya cuatro años que 
por sequía, mildiu ó piedra, las cosechas son 
mermadas hallándose los labradores en las-
timosa si tuación.» . 
Calcula un periódico andaiuz que la rique-
za olivarera da Andalucía produee frutos c u -
yo valor excede de 300 millones de pesetas, y 
cree que en el momento en que los aceites 
tengan ciédito y se exporten a r tzón de 100 
ú 125 pesetas los 100 kilos, las productos su-
birán a 5u0 mil loius . 
En Arévaio es la actual eoseeha de gar-
banzos mas abnuilante que el año pasado, 
pero en Zamora y otras provincias de Casti-
lla suce.le por desgracia todo lo contrario. 
Ka el últ imo mercado de Vdlalón se reali-
zaron 400 arrobas de quesa, pagándose á 46 
reales el de forma larga y á 5(5 el redondo. 
La sequía sigue mermando J i á s y más ca-
da día la cosei ha de aceituna, cn}0 fruto sa 
merma, arruga y desprende del arbolado. 
Por esto se observa tendencia al alza en mu-
chos mercados de aceite. 
A Salamanca y otros puntos de Castilla 
han llegado b-istantes negociantes de ganado 
lanar, encontrando flacos los carneros por 
la falta de pistos. 
Ya ha comenzado en Paris la dis tr ibucióa 
de las medallas y diplomas otorgados en la 
Exposición universal del año ú t imo. 
Ya era hora. 
Cuando se reciban en Madrid los que nos 
fueron concedidos, lo pondremos en conoci-
miento de um-stros lectores para que pue-
dan recogerlos. 
Los trigos nuevos se cotizan: en Arévaio, 
de 37 á 38 re iles fanega; en R:ost;co, á 37 j 
37 1|2, en Palencia, a 30; eu Burdos, de 35 á 
37; en Toro, de 34 á 35; en P -ñaranda do 
Duero, de 35 á 36; en Valladolid, de 37 a 
37 l |2 ; en Vecilla, dea5 1i2a36; en Melgar 
de Fornamcntal. á 34 1[2; en Carbonero el 
Mayor, de 35 a 3ü; en Cubilar, de 32 á 3*; ea 
La Nava del l l ^ y , de 30 a 37; en Haro, de 32 
á 35; en Los Navalmorales (Toledo), de 37 
á 3 8 . 
lee tema 
ppto. 
mas que á tres Ue las peores ¡dagas 
T r i g o , de 40 á 42 rs. fanega; cebada, á 25; 
Pero ¿a qué más nota de precios cuando no 
) quien compre, y si hay algún traspaso de ka 
frutos es para cubrir alguna deuda, si no se 
•plazan para \k vendimia, que es lo más re-
gular? 
La viña promete, y aunque hasta ahora no 
•e lia hecho nrgocio alguno sobre uvas, es 
tán preparando las bodegas los cosecheros y 
«peculndores, habiendo hecho unadd planta 
D. Juan Dámaso García, entend do vinicul-
tor, (¡ue podrá tener una cabida de 30 á 40.000 
trrobas, y la ha hecho precisamente cerca 1 « B:«rceloua-
La filoxera lia hecho grandes progresos en 
el | Tésente año en la mayoría de lae naciones 
vitícolas de Kuropa. 
Kn Franc a puede decirse que después dej 
recrudecimiento de que damos cuenta es ya 
j general la invasión, pues en esta fecha sólo 
! se encuentran libres de la plaga cinco depar-
; tamentos, les de Meurthe et Moselle, Mense, 
Vosges, Kure et Loir y Marne siendo de no-
tar que este úl t imo se encuentra sér iamente 
amenazado. 
No se ha confirmado, por desgracia para 
nuestros productores, la noticia que dió La 
Epoca de que el gobierno de Francia tolerar ía 
la introducción de jiva de Sagunto por la lí-
^cl trazüdo del arrecife que vendrá de AIman-
a á Albatana y He l l ín .—5. M . 
De las Riojas. 
Puenmayor (Logroño) 19—Confirmo m i 
«•rreHpondencia de 31 de Julio ú l t imo . 
Sigue la pertinaz sequía^ y por esto el as 
K! gobierna francés sigue resist iéndose á 
su admisión con pretexto del cólera. 
Kn Santa Bárbara y otros pueblos de la 
provincia de Tarragona, ha hecho grandes 
daños en los viñedos una nube de piedra. 
También en Aranda y otros pueblos de la 
Pecto de las viñas nos da algún cuidado, I ribera del Duero hay que lamentar pérdidas i 
>Ues tememos que la cosecha 
lo que se esperaba. 
sea menor de 
Se advierte cambio en los vientos, y ojalá 
afts traigau la deseada lluvia. 
Apenas se hacen operaciones en vinos por 
•0 convenir eu los precios compradores y 
^«'idedures. 
Ün estos días se ha ofrecido á 14 rs., y el 
\ i t suscribe ha conseguido ajustar á 17 rs. 
^•*4ü cantaras, pertenecientes al propietario 
^ Cipriano J. Bazau , para los señorea 
Leenhardt Barlier, etc., Kruger, de Haro, 
•^udo la clase superior.—C. Z . 
Haro (Logroño) 20 — Después de 
^ « s nías calurosos h» vuelto á reinar el 
^urte, que nos libra de tempestades y hace 
el viñedo sienta menos la sequía, 
liste marcha bien hasta ahora, 
^ 0 ) « algunas lluvias. 
La cosecha da vino promete, pues, ser 
^HCtoria en este partido. 
convinien-
sa-
l a v«uta de vinos ee ha reanimado a lgún 
muy cuantiosas por idéntico accidente atmos-
férico. 
Muchos son los pueblos que en e te verano 
Van viendo destruidas sus cosechas por las 
tempestades, lo cual no impedirá que el Im-
placable Fisco les exija los tributos cual si 
obtuvieran las utilidades calculadas en los 
amillaramientos. 
Ksfo, s e g ú n ha probado l * CRÓNICA DB V i 
NOS Y CKKEALES, será muy legal, pero es oo-
torinmente injusto, y semejantes leyes debea 
ser reformadas con la mayor urgencia. 
Los cereales y harinas se cotizan como si-
gue en la plaza de Zaragoza: 
7VÍ>OÍ .—Cata l án , de 19 á 19,28 pesetas 
hectólitro; h-rabnlla, de 17,32 á 17.88; huer-
ta, de 16 20 á 16,76 
6'raMOí.—Celiada, de 8,8 á 10,24; habas 
nuevas, de 10,70 á 11,23. 
Harinas.—Primera, de 30 á 33 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 28 á 30; tercera, de 22 
á 23; remolido, de 16 á 20. 
Ni aún de nublado, esenor; la Crónica Mer-
cantil, de Valladolid, quiere llover para be-
neticiar H I viñedo que precisa con urgencia 
de humedad. 
Los nublados que han descargado en al-
gunos pueblos iie la provincia, cortos én nú-
mero, perjudicaron á los labradores mojan-
do lo que tenían en las eras, y en cambio no 
alcanzaron a los viñedos, de suerte que se 
espera con ansiedcid el que cese la pertinaz 
sequía que tantos perjuicios ha irrogado eu 
el corriente año y que aún puede irrogar. 
Nuestro corresponsal en Montilla nos en-
vía la siguiente, nota de aquel mercado: 
Trigo recio, de 35 á 38 rs. fancgn; ídem 
blanquillo, de 33 i 35; cebada, á 23; escaña, 
de 15 á 16; habas mazaganas, á 30; alpiste, 
de 37 a ^8; aceite, de 38 a 38.50. 
En el mercado de París se ce tizan nuestros 
vinos como Higne: 
De Cariñeua, c m 14 grados, de 38 á 46 
francos hectolitro; de Huesca, 13 grados, de 
43 á 46; otras pioeedencias, de Aragón, 14 
grados, de 44 n 50; de Alicante, 14 grados, de 
44 á 52; de Benicarló, 14 grados, de 38 á 45; 
de Cataluña, 13 grados, de 38 a 40; de Viden-
cia. 14 grados, de 40 á 46; de Huelva, 12 gra-
dos, de 33 á 38; de Navarra, 11 grados, de 38 
á 40; de Haro. 12 grados, de 42 á 46. 
Los vinos de Alicante se pagan en Cette de 
38 á 40 francos hectólitro las clases superio-
res, de 34 a 37 las primeras y de 30 á 33 las 
segundas. 
Los de Valencia y del Priorato alcanzan en 
aquella ¡daza francesa los precios de 28 á 32 
y de 35 a 39 francos respectivamente. 
Precios corrientes en el Havre para los v i -
nos de 1888: del Priorato, á 54 francos hectó-
li tro; de Beuicarld. de 37 á 39; iU Castilla, 
tres colores y 13.50 grados, á 42; de Aragón, 
a 38 las buenas clases. 
Los precios de los azufres y sulfates están 
en alza eu Marsella. 
Llamamos la atención sobre la curta del 
Condado de Niebla, que insertamos en la 
sección correspondiente, en la (¡ue nuestro 
Celoso corespousal nos da cnent i del merca-
cado de vinos y de la s i tuación vitícola de 
varias provinems andaluzas. 
De casi to las las comarcas nos dicen que 
la sequia está mermando la cosecha de vino-
Un tranquilo temporal de lluvias sería muy 
benéfico para los viñedos. 
C A M B I O ^ 
sobre p l a z a s e x ' r a n j e r a s 
D Í A 2 1 
Paris á la vista 5 15 
París 8d ¡v 5 ( 5 
Londres, a la vista (l ib, ester.) ptns.. 26 59 
Idem 8 ii¡v (idem) id 26 56 
Idem a 60 d¡v (ídem), id 26 40 
Idem á 90 d¡f. ( ídem). . ' . 26 30 
Véase el anuncio La salvación del labrador. 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
' plana correspondiente A les vinicultores, para 
I hacerles conocer el Oesacidiflcador por ex-
j oelencia que da tan seguros resultados con-
' tra el agrio y ácido de los vinos. 
á LOS VINICOLTOaES 
Se arrienda una bodega para idaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas. Contiene envases do 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, e-.trujailoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Qumtanar 
de la Orden. 
Fábrica de telas Meíalioas 
CR B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURÍCH Y FRANCESAS 
C O K K b A S Y MAQUINAS A G R l OiAS m m i m m Y GARCÍA 
z A i < A c¿ o y: A 
ios vinicui toi es 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería , dirigirst á D. Victoriano 
Kchevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
M l L D E W ~ 
Antraonosis y Hielos tardíos 
Instrucciones practicas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas eu 
Mayo de 1886 por la CRONICA. DK VINOS 
Y CKRIÍALKS. 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
periódico, Plaza de Oriente, n ú m . 7. 
Precio de cada ejemplar, 3 ó céntimos de 
peieta. 
A los Vinicultores 
A nuestras habituales lectores pueda inte-
resarles mucho conocer la mejor fabrea do 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos do 
D. Miguel L iarte é hijos, establecida en Taía-
lla (Navarra). 
Allí se construyen vas i ja desde 20 hectoli-
tros en adelaute, de todas d mt-nsiones. así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
más superior que produce el ¡¡ais, sometién-
dola á la puriticación a vapor, donde se lo 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
fieailo. 
La rapü l ' z con que dichos señores pnedeo 
. pervir los pedidos, ya que casi lo los los tra-
i bajos los efectUnu á la mod rna, con máqui-
' ñas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, lineen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
res de Ksi aña sin disputa. 
loáp. de^EL L I B E R A L , A l m u d l n -. 2 
Víaos par*- Francia 
J . B. E S T E B E , CORREDOPw 
AVEXUl í D B LA ü A l i l i , 9 
P R R P i G N A í 
Cusa de coufiHiiZH establecida pa-
rí* la veata eu cumisiüa de V Í U O H de 
Excelentes re/'erencúis. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
T A L L S H E R M A N O S j 
INGENIEROS 
T A L l t R E S D B FUNDICION T CONSTRUCCIO» 
Fundados en 18ñ4. 
ÍO, Calse d« Campo Sagrado 
('.•..\SA>CHE, ROXDA DK SAX fABLO) 
B A ROBLONA 
fremiadoi con medalla» de Oro, Pla-
ta u (liplomas de proiftvo por sut es-
pecialidades. 
Mü^i i l i i a r l a c Inatal i telone» 
eotupli>tMa s e g ú n los ál l lnow 
ad^luulos para 
Fáb1 ic;is de Fideos y pastag para 
íiopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábricas do Harinas. 
Fábricas y molinos do aceites. 
PreiMds para vin ;8. 
Maquinas de vapor. Motores á 
{?as. Turbinas, etc., «te. 
Especialidad en prensas hulrán-
lioas y do todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo 
délos de sus siatemas privile-
giados. 
Dirección para (elegramas 
V A Li L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L . O N A . 
T-'éfono n ú m . f)95. 
C H Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
B X L £ ¥ C 1 T A N A C.A' 
' I K G E M E f i G S 
C A L L E D E L M I M O , N t t t U Bl'PL'CÁBO. H ' . D R I D 
T J S t É F O T v O I V I J ] M - . 4 0 1 S 
FMH sociedad se encarda del levanfamieuto de planos, fonnnción de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con labo'atorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., v ensajos induhtriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifaí detallad s y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas dt-. dicbii sociedad. 
¡j£l Azafrán y el Añiü! 
E L ALGODON Y E L T A B a C O 
B O O M I l ^ I OrSbJs» D É J I>;C> : £ ; S O A I V U A I J 
Su origen; imporlancia. terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adnltrrHnones y aclimatación en todo el mundo. Practicas do 
un culticador manchegoy un labrador de Benpula. HeHolucM.u al pr<d)!ema 
social v eeoi ómico.—De v»;iita en las libre.riaB a UNA Y U KDIA PKSK-
TAS y'en casa de D. José López Gammas, calle del berroc r ru , 3, Manza-
nares í Mancha.) 
C A L D O B O R D E L E S C t í L E S U 
C A L D O B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el biak-rot y otras 
enfermedades de ¡a vid. 
Recomendado por los s a b i a s profesores Sres. M i l l a r d e t y G a ^ ó n . 
Cualiiuiera qne sea la dosis empleada, el Ca:do b o r d e l é s celeste uo 
quema las hojas,' como sueme con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua tria y puede prepararse eu el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenui lad es tal que nn destruye los imlverLadores. 
Reúne , pues, todas ías ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o eegxiro ó i n m e d i a t o . 
Kncuentrftse en las principales droguerías y almacenes de productos 
nnímiV"»»—Se- unuidMii prosnectos y circnlarps á f|nienlos pida. 
L M M Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
DB 
Adrián Syries 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
A . \Voo.l. Primer preC 
mío medalh* <!« 0p<l 
«» la Exiosicióu 
*ari8 , ciapiliendH U 
primera sobre toda« 
las ikd concurso. 
A venlailoras I.A S i . 
L I C I O S A. A b H 6 ¡ . 
doras para I H 8epart . 
clon de todas c ía s» 
| de semillas, Pr-.nsHB y 
' Pisadoras de uvas e t / 
Pídase el catálogo 
general. 
C O N S T ñ ü C C I Ó N D E A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
I : 
Instalación completa do destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Apáralos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectiiíeación. Nuevos alambiques de doble junta hí-
drá'ulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
m u baratos. 
• Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que ae refiere á calderería de cobre v hierro ¡JU 
L E O N C I O C A R R É . R 0 N P a " U ^ g 0 ^ - 1 ^ 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques autiguos y so ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ Í A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
1 .<>" premios en los concursos de Badalova (Barcelona), Epila ( Z a r ^ 0 7 a ) , Sagmxm 
(Valencia), Reus (Tarragona) j Ü11ÍG0 primor premio en el de Tadela (Navarra . ) ! 
Pnlvemloriis coníra el imldiu 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
I N S E C T I C I D A S 1 N _ R I V A L 
para matar langosta y toda ci se de insectos 
Probado ante el jurado nombrado por el Gobierno de S. Af 
l a Escuela de Ingenieros y Peritos Agrícolas, en el Certameri 
de Mascaraque el dia 73 de Mayo de 1890. 
MODO DE U ? A R L 0 PARA MATAR LANGOSTA 
1 . ' Antes de abrir la lata se debe agitar, con objeto de que loilas la* 
sustancias salgan por igual mezcladas. 
A continuación se vierto en la regadera y con esta se riega la IHU-
gosta en ferina de lluvia. 
3 / Aunque con nuestro líquido se unten las minios y la caía, no hay 
que tener cuidado por ello, pues no perjudica eu nuda. 
4. * A cada una de nuestras latas pueden auin' iitar otra de agua, pro^ 
curando liaeer bien el revuelto: nuestro l í q u i d a vá preparado para poder 
hacer dieho aumento y mata 1.» langosta per íoctameute . 
5. ° Este producto no deja rastro venenoso en el pasto ni esteriliza %\ 
terreno: se tiene observado (|ue el ferreuo regado con uueslro liquido, al 
año siguiente su vejetacion es mas ciecida y lozana. 
6. * Kxcusado es decir que con nuestro Insecticida no hay que pegaj 
fuego, por lo cual se puede perseguir el insecto desde el estado de mog-
quito hasta el iM;iximun de su desarrollo, ó sea hasta lu íni.-<ina época y 
momento de estar ovando. 
7. * Téngase presente y mny en cuenta, que, nuestro Insecticida ratt% 
más número de langosta que cuando mejor uso se hace do la Gasolina, 
Todo lo l i d i o estamos dispuestos á probarlo prác t caiueute, un cualquier, 
estado y época en que se encuentre el insecto. 
s 
(de aire compri -
mido) 50 Pías. 
(con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen^ 
Venias al por mayor. 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona. 
N O T A DE PRECIOS 
Caja con dos latas puesta sobre vagón en esta estación 6 pta*̂  
Por la devolución de cada caja con sus dos latas en buen 
uso abonaremos una peseta. Los pagos son al contado. 
I N V E N T O R E S , F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D O R E S 
C A Z A L ! L L H E R M A N C 
L I N A R E S 
AVISO IMPÜHTATS'TIÍ.- I.a Compañía proviene a los señores coraw 
cianfes agricultores é industriales que recibirá y encamina rá á los desti 
nos que los mismos d e s í g n e n l a s muestras y notas de precios que coa 
este objeto se le entreguen 
PULVERIZADORES 





puesto do 27 miem-
bros 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQUI-
NAS VINICOLAS en 
BE AUNE (Cote d'or) Frauda 
Dfi. J , % M A h l ' M Z flmi 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R B A S J O , A, MADRÍO 




A p a r a t o p a r a la 
Explotación dad orujo da uva 
•^xtra^endü el táríura y el 
ttíruardieiite. 
Mllftl i r i l l l M O á l B ^ 
G R A N D E P O S I T O 
DK 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 
— Guadañadoras . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.-- Corta-
raíces.— Corta - pajas 
— Desgranadoras de 
maíz . — Prensas para 
paja.—Trilladoras, ü 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite. — Alam 
biques. — Filtros. — 
CaMeras para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 




Se cede en arrendamiento un A l -
macén con nueve tinas y una pren-
sa completa de hierro, situado eu 
Alfaro (Logroño) , propio para la 
elaboración ó almacenamiento de 
vinos. 
También se cederán en venta di 
Chas tinas. 
Para su ajuste y condiciones pue-
den dirigirse é D . Marinno Izana, 
en Haro, (jiiien informará. 
LA SALVACION 
D E L L . t B I t A U O K 
Seraillns de cereales norteamtri-
; eaua> de gran rendimiento, 
j Producto mínimo grantiiado , 3a 
j kecíólilros por hectárea. 
i Pídanse intormes y precios á l a i 
| Oficinas de la Granja experimental 
de La Heforma Agrícola. Madrid, c*-
]]e de Claudio Cuello, RO. principal. 
n el Pulverizador NÓel modificado á tres pulverizaciones dísí iutas. Kl mei T de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el »ít7úííu y el único premiado con «ütdelo de Arte» oí.ecído 
por el Sr. Idinístro de Agricultura de Francia en la Exposición UIUM <•;• Paris de 1889. 
H a vencido á, 6 competidores. C a t á l o g o s g r n t l s y frenco. 
Pulverizador E L R E L N M P A v W . . . . Pesetas. 45 
> EXCELíSIOR > 45 
> ECOxNOMíCO > 35 
Alberto Áhles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antiííua Sucursal Nóel de París. í - ^eclir prospectos enviando un sello c 
i -BM^tj Cerro Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
T U A T a M I UNTO D E L O S V I 
POR L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONKS Y SIN GASTOS 
por el Profesor J J . J , M . M A I I T 1 X E Z A Ñ I B A R R O 
Se ha publicado este important ís imo l ibro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en Madrid. 5 pesetas 75 cént imos « 
provincias, cert ifeada. iwroHrirf l 
Pedidos al autor, Or. Martines Añibarro, Serrano, 4 . Maano* . 
pripri i H Í P « l i h r e r Í M » . « —». 
A J.OS VINICUXTORES 
DKSACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y ^ ° j f f l J 3 E 
contra el agrio y ácido de los vinos Su uso es eouocido d«Mde. u ' , ^ r ' 
nitos anos El resultado es perfecto y completamente moíeusivo i a ^ 
salud, como loprueban los análisis practicados por iliterenies M 
El precio es 10 pesetas 45 knos , con osta cant;daa "«^ „ 
nara desacidificar 400 arrobas de vino ó sean Próx.,mMm^tcA ..." ic S 
Pedir prospectos enviando un sello para B U remisión a U . A U I O U 
Pp n Î HIIÜ Wnvnr.  . . 
